List of Teaching Materials and Reference Books Acquired in 2018 by unknown
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英語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
英語授業の実践指導事例集 Part2 ～達人に見る授業の組立てとアイディア集～⑨向後秀
















英語シナリオで楽しむ［ズ トーピア］ 高橋基治　監修 学研プラス 書籍
英語シナリオで楽しむ［アナと雪の女王］高橋基治　監修 学研プラス 書籍









IBC パブリッシング 音声 (MP3CD)
NHK CD BOOK 英会話タイムトライア
ル パッと答える まちなかシンプル英会話






Cambridge IELTS 12 Academic Student's Book with 




2018 年度版　英検 1 級 過去 6 回 全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検準 1 級 過去 6 回 全
問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検 2 級 過去 6 回 全問
題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)
2018 年度版　英検準 2 級 過去 6 回 全
問題集
旺文社 編 旺文社 音声 (CD)















ズ トーピア Movie NEX リッチ・ムーア　バイ






















清水加津造 南雲堂 音声 (CD)
英単語ピーナツほどおいしいものはない
銅メダルコ スー　改訂新版
清水加津造 南雲堂 音声 (CD)










FIFA WORLD CUP RUSSIA THE 
OFFICIAL BOOK 2018




















The Stinky Cheese Caper Greg Trine RH/Disney 書籍
ドイツ語


























表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別









































表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
聴読中国語 津田量 東進ブックス 音声
(MP3DVD)
中検準 1 級・1 級問題集 2018 年版 :
 第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 2 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 3 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
中検 4 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回
中検研究会 編 光生館 音声 (CD)
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中検準 4 級問題集 2018 年版 : 
第 91 回～第 93 回






中検準 1 級・1 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 2 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 3 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検 4 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (MP3CD)
中検準 4 級試験問題 2018　
第 92・93・94 回解答と解説
日本中国語検定協会 白帝社 音声 (CD)
スペイン語






































スペイン語エッセイ Me lo dijo un 





























IBC パブリッシング 音声 (MP3CD)
日本語






ちはやふる -上の句 - 小泉徳宏　監督 東宝 映像 (Blu-ray・
DVD)




河合勇人　監督 東宝 映像 (DVD)














哭声 /コクソン ナ・ホンジン　監督 キングレコ ドー・販売 映像 (DVD)
名もなき復讐 アン・ヨンフン　監督 ニューセレクト　 映像 (DVD)
戦場のメロディ イ・ハン　監督 ハーク　 映像 (DVD)
クイック !! チョ・ボムグ　監督 NBC ユニバーサル・
エンターテイメント
映像 (DVD)





クォン・スギョン　監督 ツイン　 映像 (DVD)
大好きだから チュ・ジホン　監督 ハーク　 映像 (DVD)
その日の雰囲気 チョ・ギュジャン　監督 クロックワークス　 映像 (DVD)
ミス・ワイフ カン・ヒョジン　監督 クロックワークス　 映像 (DVD)
暗殺 チェ・ドンフン 　監督 ハーク　 映像 (DVD)
奇跡のピアノ イム・ソング 　監督 ツイン　 映像 (DVD)
カナタKOREAN 中級① カナタ韓国語学院 国書刊行会 音声 (MP3CD)
やさしく仕組みがわかる　韓国語中級
Ⅲ講義ノ トーハン検 3 級～準 2 級対応
李昌圭 白帝社 書籍
韓国語で説明する日本の文化 植田一三　上田敏子  
呉泰均 
語研 書籍
朝鮮漢字音 入門と発展 菅野裕臣 三修社 書籍
日本人が知りたい韓国人の当たり前 久田和孝　韓相宇 三修社 書籍
韓国語の発音変化完全マスター
【CD 付き】
前田真彦 HANA 音声 (CD)
ミニマムで学ぶ 韓国語のことわざ














稲川右樹 HANA 音声 (CD)
韓国語の漢字語マスター 法則が分かれ
ば語彙が増える ! CD 付き
兼若逸之 HANA 音声 (CD)
2018 한국어 능력 시험 TOPIK ( 토픽 ) Ⅱ완
전 대비 TOPIK 기본소 + 실전 모의 시험
한국어 능력 시험 연구회 한국어 능력 시험 연구회 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 1 級 
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 2 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 準 2 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 3 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 4 級
ハングル能力検定協会　編 ハングル能力検定協会 音声 (CD)
2018 年版 「ハングル」能力検定試験ハン検 
過去問題集 5 級
























武田好 NHK 出版 書籍
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その他の言語
表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別
WORKBOOK FOR INTRODUCTION TO 
CLASSICAL NAHUATL Revised Edition
J. Richard Andrews  Univ of Oklahoma 書籍
NAHUATL-ENGLISH ENGLISH-NAHUATl 
CONCISE DICTIONARY 
Fermin Herrera Hippocrene Books 辞書・辞典
AN INTRODUCTION TO CLASSICAL 
NAHUATL




表 題 著者・製作・監修 出版・発売元 メディア種別










光のノスタルジア DVDツインパック パトリシオ・グスマン 
監督
アイ・ヴィー・シー 映像 (DVD)
